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El Anexo A trata sobre la situación de los estudios de ingeniería en España.  
Este anexo consta de dos apartados los cuales son fundamentales para la comprensión de los 
resultados expuestos en los capítulos 2 y 3 de la memoria ya que abarca el tratamiento 
estadístico de los datos con los cuales se llega a los resultados expuestos en dichos capítulos. 
Aquí se pueden observar los datos sobre los alumnos matriculados en España durante el periodo 
en estudios técnicos de ciclo largo y ciclo corto, la clasificación de los estudios en diversos 
grupos según el número de matrículas por curso, (para facilitar el reconocimiento de aquellos 
estudios en los que más alumnos se matriculan y en que menos matrículas atraen), así como su 
evolución a lo largo de los cursos estudiados.  
Por otra parte, también encontramos los datos referentes a los alumnos graduados en España en 
el periodo estudios técnicos de ciclo largo y ciclo corto, la clasificación de de los estudios en 
diversos grupos según el número de graduados por curso, (para facilitar el reconocimiento de 
aquellos estudios en los que más alumnos se gradúan y en los que menos),  junto con la 
evolución de los mismos. 
Asimismo, podemos encontrar los datos anteriores pero referidos a cada Comunidad Autónoma. 
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A. SITUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN ESPAÑA 
A.1 Alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo largo 
Los gráficos a continuación muestran los alumnos que se matricularon en las diversas 
ingenierías de ciclo largo desde el curso 93/94 hasta el curso 03/04. 
Para clasificar los estudios y distinguir cuáles de ellos son los que atraen a un mayor o menor 
número de estudiantes, realizamos cuatro divisiones según el número de alumnos que se 
matricularon en cada curso.  
Un primer grupo sería aquel en el que el número de alumnos matriculados es igual o superior 
a 19.000. Un segundo grupo sería aquel en el que el número de alumnos matriculados es igual 
o superior a 5.000 y menor que 19.000. El tercer grupo sería aquel en el que el número de 
alumnos matriculados es igual o superior a 1.000 y menor que 5.000, y por último, un cuarto 














































































































































































































Figura A.1 [1]  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura A.4 [1] 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura A.7 [1] 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura A.10 [2] 


















































































































































































































Figura A.11 [2] 
La tabla con los once cursos observados queda de la siguiente manera: 
- GRUPO 1 : Nº Matriculados ≥ 19.000 
- GRUPO 2 : 5.000 ≤ Nº Matriculados < 19.000 
- GRUPO 3 : 1.000 ≤ Nº Matriculados < 5.000 
- GRUPO 4 : Nº Matriculados < 1.000 
 
GRUP. / ESTUDIOS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Estudios sin matr. 
Ing. Informática 11 - - - - 
Ing. Industrial 11 - - - - 
Arquitectura 11 - - - - 
Ing. Telecom. 2 9 - - - 
Ing. Agrónoma - 11 - - - 
Ing. Caminos - 11 - - - 
Ing. Minas - - 11 - - 
Ing. Montes - - 11 - - 
Ing. Naval  - - 10 1 - 
Ing. Electrónica - - 9 2 - 
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GRUP. / ESTUDIOS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Estudios sin matr. 
Ing. Aeronáutica - - 11 - - 
Ing. Automática - - 4 6 1 
Ing. Materiales - - - 9 2 
Ing. Org. Ind. - - 7 3 1 
Ing. Geodésica  - - - 10 1 
Ing. Geológica - - - 5 6 
Ing. Química - 8 3 - - 
Marina Civil - - 8 2 1 
Tabla A.1 
 
A.2 Alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo corto 
Los gráficos a continuación muestran los alumnos que se matricularon en las diversas 
ingenierías de ciclo corto desde el curso 93/94 hasta el curso 03/04. 
Continuando con el esquema seguido en el punto anterior, también aquí realizamos una 
división en grupos según el número de matrículas por curso para poder diferenciar los 
estudios que atraen a más estudiantes y los que menos. 
En el primer grupo el número de alumnos matriculados es igual o superior a 19.000. En el 
segundo grupo el número de alumnos matriculados es igual o superior a 5.000 y menor que 
19.000. En el tercer grupo el número de alumnos matriculados es igual o superior a 1.000 y 
menor que 5.000, y por último, en el cuarto grupo el número de alumnos matriculados es 
inferior a 1.000. 
 



















































































































































































































































































































































Figura A.14 [1] 
















































































































































































































































































































































































































































Figura A.17 [1] 


















































































































































































































































































































































Figura A.20 [2] 
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La tabla con los once cursos observados queda de la siguiente manera: 
- GRUPO 1 : matrículas ≥ 19.000 
- GRUPO 2 : 5.000 ≤matrículas < 19.000 
- GRUPO 3 : 1.000 ≤ matrículas < 5.000 
- GRUPO 4 : matrículas < 1.000 
 
GRUP./ EST. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Estudios sin matr. 
I.T. Industrial 11 - - - - 
I.T. Informática 8 - - 3 - 
Arquitectura T. 11 - - - - 
I.T. Agrícola 10 1 - - - 
I.T. Telecom. 1 10 - - - 
I.T. Obras Públ. - 11 - - - 
I.T. Forestal - 9 2 - - 
I.T. Topográfica - - 11 - - 
I.T. Minera - - 11 - - 
I.T. Naval - - 11 - - 
I.T. Aeronáutica - - 11 - - 
I.T. Diseño Ind. - - 8 3 - 
Marina Civil - - 8 2 1 
Tabla A.2
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A.3 Evolución de los alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo largo 
Mediante las siguientes gráficas podemos ver la evolución de los alumnos matriculados en 
Arquitectura e Ingeniería de ciclo largo entre los cursos 93/94-03/04: 

























Figura A.23 [1] [2] 
A simple vista se observa que las matrículas en Arquitectura experimentan un aumento 
durante los primeros 6 cursos para después permanecer constantes, alrededor de las 27.600 
matrículas, e incluso aumentar en el último curso estudiado 2003-2004. 






























Figura A.24[1] [2] 
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Observamos un crecimiento continuo en las matrículas en Ing. Automática entre el curso 
93/94 y el curso 03/04 a pesar de que en el curso 01/02 aparece un ligero descenso. 

































Figura A.25 [1] [2] 
 
Las matrículas en los estudios de Ingeniería Aeronáutica presentan altibajos, esto es, crecen y 
decrecen a lo largo del periodo sin que se pueda observar ninguna continuidad. 




























Figura A.26 [1] [2] 
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Aparece un crecimiento moderado del número de matrículas en Ing. Agrónoma entre los 
cursos 93/94 y 99/00. A partir del curso 00/01 hasta el 03/4 éstas descienden. 



























Figura A.27 [1] [2] 
Observamos un crecimiento moderado entre los cursos 93/94 y 99/00 en Ing. Caminos. A 
partir del curso 00/01 hasta el 03/04 el número de matrículas disminuye. 
































Figura A.28 [1] [2] 
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Podemos observar que el ascenso del número de matrículas en Ing. Materiales es, además de 
continuo, muy destacable. 




























Figura A.29 [1] [2] 
 
Presenciamos ascensos y descensos moderados del número de matrículas en Ing. Minas entre 
los cursos 93/94 y 99/00. El descenso ya es continuado a partir del curso 99/00 hasta el final. 































Figura A.30 [1] [2] 
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Hay un claro aumento del número de matrículas en Ing. Montes entre los cursos 93/94 y 
99/00. A partir de este curso, empiezan a disminuir hasta el curso 03/04. 


























Figura A.31 [1] [2] 
 
Se observa un aumento paulatino y suave del número de matrículas en Ing. de 
Telecomunicaciones a lo largo de los diez años estudiados.  




























Figura A.32 [1] [2] 
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Hay un ascenso de las matrículas muy pronunciado en Ing. Electrónica entre los cursos 93/94 
y 99/00. A partir del curso 00/01 empiezan a disminuir hasta el curso 03/04. 
































Figura A.33 [1] [2] 
 
El número de matrículas en Ing. Org. Ind. aumenta de forma muy destacada a lo largo de 
todo el periodo. Existe una gran diferencia en el número de matrículas del año 93/94 y el del 
año 03/04. 




























Figura A.34 [1] [2] 
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Se observa un ascenso continuo de las matrículas en Ing. Geodésica entre los cursos 94/95 y 
98/99. En los cursos 99/00 y 00/01, descienden y posteriormente vuelven a aumentar. 





























Figura A.35 [1] [2] 
 
Entre los cursos 93/94 y 97/98, el número de matrículas en Ing. Industrial aumenta para a 
continuación, a partir del curso 98/99 disminuir hasta el último año estudiado. 




























Figura A.36 [1] [2] 
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Se puede observar un aumento continuo del número de matrículas en Ing. Informática a lo 
largo de los diez cursos estudiados. El aumento es mayor en los dos últimos cursos. 



























Figura A.37 [1] [2] 
 
Hay un ascenso de las matrículas en Ing. Naval entre los cursos 93/94 hasta el 99/00. A partir 
de ahí, el descenso es continuo hasta el curso 03/04. 





























Figura A.38 [1] [2] 
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El número de matrículas en Ing. Química aumenta durante todo el periodo observado, y de 
forma más destacada, durante los cursos 93/94 hasta el 00/01. 




























Figura A.39 [1] [2] 
 
No se disponen de datos del curso 93/94. El descenso del número de matrículas en Marina 
Civil es continuo a lo largo de los cursos estudiados, exceptuando el curso 96/96, el cual 
presenta un aumento significativo de las matrículas. 
























Figura A.40 [1] [2] 
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El primer curso del cual se disponen datos es el 99/00. El aumento del número de matrículas 
en Ing. Geológica es muy notable a lo largo de los cinco cursos. Únicamente hay un descenso 
en el curso 01/02, pero aún así, el número de matrículas de este curso comparado con el del 
99/00 es muy superior. 
A.4 Evolución de los alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo corto 
Mediante las siguientes gráficas podemos ver la evolución de los alumnos matriculados en 
Arquitectura e Ingeniería de ciclo corto entre los cursos 93/94-03/04: 





















Figura A.41 [1] [2] 
 
Apreciamos un suave aumento del número de matrículas en Arq. Téc. entre los cursos 93/94 
y 97/98. A partir de ahí, se mantienen estables entre los cursos 98/99 y 03/04. 
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Figura A.42 [1] [2] 
Observamos continuos altibajos  en el número de matrículas en I.T. Aeronáutica. En el curso 
03/04 se aprecia un ascenso muy marcado con respecto a los curso anteriores. 




























Figura A.43 [1] [2] 
 
El número de matrículas en I.T. Agrícola asciende desde el curso 93/94 hasta el curso 98/99. 
A partir del curso 99/00, observamos un descenso gradual continuo hasta el último curso 
03/04. 
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Figura A.44 [1] [2] 
Durante los primero cuatro cursos aparece un aumento de las matrículas en I.T. Minera. A 
partir del curso 97/98 comienza un descenso continuo del número de matriculados hasta el 
curso 03/04. 































Figura A.45 [1] [2] 
Observamos en la gráfica un ascenso gradual del número de matrículas en I.T. Forestal entre 
los cursos 93/94 hasta 00/01. Los tres cursos siguientes, el número de matrículas desciende 
también de forma gradual. 
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Figura A.46 [1] [2] 
Se observa un ascenso muy marcado entre los cursos 93/94 y 97/98. A partir del curso 98/99 
hasta el 03/04, observamos  un descenso marcado en el número de matriculados en I.T. 
Industrial. 

























Figura A.47 [1] [2] 
Se observa un ascenso suave en el número de matrículas en I.T. Naval entre los cursos 93/94 
y 96/97. A partir del curso 97/98 apreciamos continuos altibajos hasta el curso 03/04. 
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Figura A.48 [1] [2] 
El número de matrículas en I.T. Obras Públicas crece entre los cursos 93/94 y 97/98. Se 
mantiene constante los tres cursos siguientes. Hay un ligero crecimiento entre los cursos 
01/02 y 03/04. 



























Figura A.49 [1] [2] 
El crecimiento del número de matrículas en I.T. Telecomunicaciones es continuo a lo largo de 
todo el periodo estudiado. 
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Figura A.50 [1] [2] 
Se observa un crecimiento durante los primeros cinco cursos (93/94-97/98). A partir de ahí, 
se observa un descenso continuo del número de matrículas en I.T. Topográfica entre 98/99 y 
03/04. 






























Figura A.51 [1] [2] 
El crecimiento en el número de matriculados en I.T. Informática es continuo entre los cursos 
93/94 y 03/04. 
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Figura A.52 [1] [2] 
Se observa un crecimiento muy marcado en el número de matrículas en I.T. Diseño Industrial 
a lo largo de los diez cursos estudiados. 



























Figura A.53 [1] [2] 
Se observa un fuerte crecimiento entre los cursos 94/95 y 99/00. A partir de ahí se observa un 
ligero descenso en el número de matrículas en Marina Civil y se queda más o menos 
constante entre los cursos 01/02 y 03/04.  
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A.5 Alumnos graduados en estudios técnicos de ciclo largo 
A continuación, podemos observar los datos sobre los alumnos que terminaron los estudios 



















































































































































































































































































































































































































Figura A.55 [1] 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura A.58 [1] 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura A.61 [2] 
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Para ver mejor cuáles son los estudios que más graduados proporcionaron entre  93/94-
02/03, clasificamos los estudios según los grupos establecidos y anotamos en la siguiente 
tabla el número de veces que pertenecen  a cada grupo: 
- GRUPO 1 : Nº Graduados ≥ 1.000    
- GRUPO 2 : 100 ≤ Nº Graduados < 1.000 
- GRUPO 3 : Nº Graduados < 100 
 
GRUPOS/ EST. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Estudios sin graduados 
Ing. Informática 10 - - - 
Ing. Industrial 10 - - - 
Arquitectura 10 - - - 
Ing. Telecom. 10 - - - 
Ing. Agrónoma 10 - - - 
Ing. Caminos 5 5 - - 
Ing. Minas - 10 - - 
Ing. Montes - 10 - - 
Ing. Naval  - 8 2 - 
Ing. Electrónica - 10 - - 
Ing. Aeronáutica - 8 2 - 
Ing. Automática - 6 3 1 
Ing. Materiales - 2 7 1 
Ing. Org. Ind.  7 1 2 
Ing. Geodésica - 2 7 2 
Ing. Geológica - - 5 5 
Ing. Química 1 7 1 1 
Marina Civil - 9 - 1 
Tabla A.3 
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A.6 Alumnos graduados en estudios técnicos de ciclo corto 
A continuación, podemos observar los datos sobre los alumnos que terminaron los estudios 





























































































































































































































Figura A.65 [1] 
 



















































































































































































































































































































































Figura A.68 [1] 





















































































































































































































































































































































Figura A.71 [2] 
















































































































































































































































Figura A.73 [2] 
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Para deducir cuáles son los estudios que más alumnos graduados proporcionaron y los que 
menos, clasificamos los estudios según los diferentes grupos establecidos y anotamos en la 
siguiente tabla el número de veces que pertenecen  a cada grupo. 
- El número de cursos observados es 10 
- GRUPO 1 : Nº Graduados ≥ 1.000 
- GRUPO 2 : 100 ≤ Nº Graduados < 1.000 
- GRUPO 3 : Nº Graduados < 100 
 
GRUPO/ EST. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Estudios sin graduados 
I.T. Industrial 10 - - - 
I.T. Informática 10 - - - 
I.T. Agrícola 10 - - - 
Arquitectura T. 10 - - - 
I.T. Telecom. 10 - - - 
I.T. Obras Públ. 2 8 - - 
I.T. Topográfica - 10 - - 
I.T. Minera - 10 - - 
I.T. Forestal - 10 - - 
I.T. Naval - 10 - - 
I.T. Aeronáutica - 8 2 - 
Marina Civil - 6 3 1 
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A.7 Evolución de los alumnos graduados en estudios técnicos de ciclo largo. 
Las siguientes gráficas nos muestran la evolución de los alumnos que terminaron los estudios 
de ingeniería de ciclo largo entre los cursos 93/94 y 02/03 en España. 











































Figura A.74 [1] [2] 
Se observa fácilmente que el número de estudiantes que terminaron Arquitectura aumentó 
continuamente a lo largo del período estudiado. Únicamente descendió ligeramente en el 
curso 94/95. 


















































Figura A.75 [1] [2] 
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Observamos un aumento suave con algunos altibajos en el número de alumnos que 
terminaron los estudios de Ing. Aeronáutica. 















































Figura A.76 [1] [2] 
Se observa un aumento continuo de los alumnos que terminaron Ing. Agrónoma. 












































Figura A.77 [1] [2] 
No disponemos de los datos de los cursos 93/94 a 95/96. En los siguientes cursos se produce 
un ascenso en el número de alumnos que terminaron Ing. Automática. 
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Figura A.78 [1] [2] 
El número de alumnos que terminaron Ing. Caminos aumenta continuamente a lo largo de 
todo el período observado. 












































Figura A.79 [1] [2] 
No disponemos de datos entre los cursos 93/94 y 96/97. En los siguientes cursos se observa 
un incremento muy marcado del número de alumnos que terminaron Ing. Materiales. 
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Figura A.80 [1] [2] 
Se observa un aumento entre los cursos 93/94 y 98/99. En los cursos siguientes, el número de 
alumnos que terminaron Ing. Minas va decreciendo. 














































Figura A.81 [1] [2] 
El aumento del número de alumnos que terminaron Ing. Montes es continuo.  
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Figura A.82 [1] [2] 
Se observa un aumento continuo del número de alumnos que terminaron Ing. 
Telecomunicación con algunos altibajos al final del periodo observado. 
















































Figura A.83 [1] [2] 
Se observa un aumento continuo del número de alumnos que terminaron Ing. Electrónica. 
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Figura A.84 [1] [2] 
Para los cursos 93/94 y 94/95 no disponemos de datos. Observamos un aumento del número 
de alumnos que terminaron Ing. Geodésica entre los cursos 95/96 y 97/98, a partir de ahí se 
producen algunos altibajos. 














































Figura A.85 [1] [2] 
Se dispone de datos entre los cursos 95/96 y 03/04 y se observa un crecimiento marcado y 
continuo a lo largo de todo el período en el número de graduados en Ing. Org. Ind. 
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Figura A.86 [1] [2] 
Únicamente se dispone de datos de los cursos 98/99 y 03/04 y en éstos se observa un 
aumento en el número de los alumnos que terminaron Ing. Geológica. 













































Figura A.87 [1] [2] 
Se observa un ascenso continuo en el número de alumnos que terminaron Ing. Industrial a lo 
largo de todo el período. 
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Figura A.88 [1] [2] 
Se observa un ascenso suave pero continuo aumento del número de alumnos que terminaron 
Ing. Informática a lo largo de todo el período. 














































Figura A.89 [1] [2] 
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Figura A.90 [1] [2] 
No se dispone de datos para el curso 93/94. Entre los cursos 97/98 y 03/04 se observa un 
aumento de los alumnos que terminaron Ing. Química. 











































Figura A.91 [1] [2] 
No se dispone de datos para el curso 93/94. El número de graduados en Marina Civil oscila 
considerablemente a lo largo de todo el periodo observado. 
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A.8 Evolución de los alumnos graduados en estudios técnicos de ciclo corto 
Los gráficos a continuación nos muestran la evolución de los alumnos que terminaron los 
estudios de ingeniería de ciclo corto entre los cursos 93/94 y 02/03 en España. 




























Figura A.92 [1] [2] 
El número de alumnos que terminaron los estudios de Arquitectura Técnica aumentó 
continuamente a lo largo de todo el período estudiado. 




















Figura A.93 [1] [2] 
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Los cursos 94/95 y 95/96 duplican al curso 93/94 en el número de graduados en I.T. 
Aeronáutica. En los siguientes cursos éstos disminuyen y después permanecen constantes. 
 



















Figura A.94 [1] [2] 
El número de graduados en I.T. Agrícola crece continuamente durante los primeros cursos. 
Hay un ligero descenso del número de graduados entre los cursos 99/00-00/01. 




















Figura A.95 [1] [2] 
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Se observa un crecimiento continuado de los graduados en I.T. Minas entre los cursos 93/94 
y 99/00. A continuación el número de graduados desciende hasta el curso 03/04. 
 



















Figura A.96 [1] [2] 
Se observa un crecimiento continuo del número de graduados en I.T. Forestal entre los cursos 93/94 y 
98/99. En los cursos 99/00-00/01 disminuye y después vuelve a crecer. 

















Figura A.97 [1] [2] 
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Se observa un crecimiento continuo a lo largo de todo el periodo estudiado. A partir del 
curso 99/00 los graduados en I.T. Industrial se mantienen constantes. 
 



















Figura A.98 [1] [2] 
Se aprecia un aumento del número de graduados en I.T. Naval entre los cursos 93/94 y 
96/97. Los cursos siguientes presentan altibajos. 



















Figura A.99 [1] [2] 
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El crecimiento del número de graduados en I.T. Obras Públicas es continuo entre los cursos 
93/94 y 98/99, a partir de los cuales empieza a decrecer. 
 




















Figura A.100 [1] [2] 
El número de alumnos graduados en I.T. Telecomunicación crece de manera suave y  
continua a lo largo de todo el período estudiado. 


















Figura A.101 [1] [2] 
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El crecimiento del número de alumnos graduados en I.T. Topográfica es continuo entre los 
cursos 93/94 y 97/98. A partir del curso 99/00 empieza un descenso continuo. 
 

















Figura A.102 [1] [2] 
Se puede observar un crecimiento suave entre los cursos 93/94 y 96/97. En el curso 97/98 se 
produce un ligero descenso del número de graduados en I.T. Informática. En los dos cursos 
siguientes se vuelve a producir un aumento del mismo. 




















Figura A.103 [1] [2] 
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No se dispone de datos para el curso 93/94. Entre los cursos 94/95 y 02/03 el número de graduados en 
I.T. Diseño Industrial aumenta de forma muy marcada cada año. 
 



















Figura A.104 [1] [2] 
No se dispone de datos para el curso 93/94. El número de alumnos que se graduaron en 
Marina Civil crece de manera muy marcada a lo largo del resto de cursos observados. La 
única excepción la encontramos en el curso 95/96 donde se puede observar un número muy 
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B. SITUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN ESPAÑA POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
B.1 Alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo largo por C.C.A.A. y por curso 
A continuación podemos ver los alumnos matriculados en Ingeniería de ciclo largo entre los 
cursos 98/99 y 03/04 en las diferentes Comunidades Autónomas. 
 

















































































































































































Figura B.1 [3]  




















































































































































































Figura B.2 [3]  
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Figura B.3 [3] 
























































































































































































Figura B.4 [3] 
 









































































































































































Figura B.5 [4] 
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Figura B.6 [4] 











































































































































































Figura B.7 [3] 



















































































































































































Figura B.8 [3] 
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Figura B.9 [3] 





















































































































































































Figura B.10 [3] 
 











































































































































































Figura B.11 [4] 
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Figura B.12 [4] 









































































































































































Figura B.13 [3] 
















































































































































































Figura B.14 [3] 
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Figura B.15 [3] 














































































































































































Figura B.16 [3] 





































































































































































Figura B.17 [4] 
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Figura B.18 [4] 












































































































































































Figura B.19 [3] 












































































































































































Figura B.20 [3] 
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Figura B.21 [3] 


















































































































































































Figura B.22 [3] 






























































































































































Figura B.23 [4] 
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Figura B.24 [4] 















































































































































































Figura B.25 [3] 
























































































































































































Figura B.26 [3] 
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Figura B.27 [3] 




























































































































































































Figura B.28 [3] 

































































































































































Figura B.29 [4] 
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Figura B.30 [4] 
























































































































































































Figura B.31 [3] 

























































































































































































Figura B.32 [3] 
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Figura B.33 [3] 























































































































































































Figura B.34 [3] 







































































































































































Figura B.35 [4] 
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Figura B.36 [4] 





















































































































































































Figura B.37 [3] 



























































































































































































Figura B.38 [3] 
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Figura B.39 [3] 



























































































































































































Figura B.40 [3] 




















































































































































Figura B.41 [4] 
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Figura B.42 [4] 















































































































































































Figura B.43 [3] 











































































































































































Figura B.44 [3] 
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Figura B.45 [3] 

























































































































































































Figura B.46 [3] 










































































































































































Figura B.47  [4] 
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Figura B.48 [4] 





























































































































































































Figura B.49 [3] 





















































































































































































Figura B.50 [3] 
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Figura B.51 [3] 































































































































































































Figura B.52 [3] 
 















































































































































































Figura B.53 [4] 
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Figura B.54 [4] 




























































































































































































Figura B.55 [3] 





















































































































































































Figura B.56 [3] 
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Figura B.57 [3] 
ALUMNOS MATRICULADOS COMUNIDAD VALENCIANA 2001-2002
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Figura B.58 [3] 
 
ALUMNOS MATRICULADOS COM. VALENCIANA 2002-2003
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Figura B.59 [4] 
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ALUMNOS MATRICULADOS COM. VALENCIANA 2003-2004
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Figura B.60 [4] 























































































































































































Figura B.61 [3] 


























































































































































































Figura B.62 [3] 
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Figura B.63 [3] 

























































































































































































Figura B.64 [3] 




















































































































































































Figura B.65 [4] 
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Figura B.66 [4] 


























































































































































































Figura B.67 [3] 



























































































































































































Figura B.68 [3] 



















































































































































































Figura B.69 [3] 



























































































































































































Figura B.70 [3] 
















































































































































































Figura B.71 [4] 
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Figura B.72 [4] 








































































































































































Figura B.73 [3] 





































































































































































Figura B.74 [3] 
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Figura B.75 [3] 



































































































































































Figura B.76 [3] 

































































































































































































Figura B.77 [4] 
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Figura B.78 [4] 






















































































































































































Figura B.79 [3] 

























































































































































































Figura B.80 [3] 
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Figura B.81 [3] 
























































































































































































Figura B.82 [3] 





























































































































































































Figura B.83 [4] 
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Figura B.84 [4] 





















































































































































































Figura B.85 [3] 
























































































































































































Figura B.86 [3] 
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Figura B.87 [3] 























































































































































































Figura B.88 [3] 



































































































































































Figura B.89 [4] 
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Figura B.90 [4] 




























































































































































































Figura B.91 [3] 




























































































































































































Figura B.92 [3] 
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Figura B.93 [3] 






























































































































































































Figura B.94 [3] 

















































































































































































Figura B.95 [4] 
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Figura B.96 [4] 




















































































































































































Figura B.97 [3] 












































































































































































Figura B.98 [3] 
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Figura B.99 [3] 





















































































































































































Figura B.100 [3] 




























































































































































Figura B.101 [4] 
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Figura B.102 [4] 
Las siguientes tablas recogen el número de observaciones de cada estudio que pertenecen a 
cada grupo clasificatorio.  
G.1 : Nº Matrículas > 1.000 
 
G.2 : 100 ≤ Nº Matrículas ≤ 1.000 
G.3 : Nº Matrículas < 100 
 
N/M: Ninguna Matrícula 
  
Por ejemplo: Andalucía, I.Informática, G.1: 6 à significa que en los estudios de I. 
Informática, el número de alumnos matriculados es superior a 1.000 para Andalucía durante 
los seis cursos observados.  
 
ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE CICLO LARGO CURSOS 98/99-03/04
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -
Aragón - 6 - - 6 - - - - - - 6 - 6 - - - 2 - 4 - - - 6
Asturias - 6 - - 6 - - - - - - 6 - 1 - 5 - - - 6 - - - 6
Baleares - 1 5 - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - 6 - - - 6 - - 5 - - 1 - 4 - 2 - 6 - - - - - 6
Cantabria - - - 6 - 6 - - - - - 6 - 6 - - - - - 6 6 - - -
Castilla y León 1 5 - - 6 - - - 6 - - - 2 4 - - - 6 - - - 5 1 -
Castilla-La Mancha - 6 - - - 6 - - - 4 - 2 - - - 6 - 6 - - - 4 2 -
Cataluña 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - 5 1 - 5 1 - -
Com. Valenciana 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -
Extremadura - 6 - - - 6 - - - - - 6 - - - 6 - 6 - - - - - 6
Galicia 2 4 - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - 6 - - - 6 - -
Madrid 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -
Murcia - 6 - - - 6 - - - - - 6 - 4 1 1 - 6 - - - - - 6
Navarra - - 1 5 - 6 - - 1 3 - 2 - 6 - - - 6 - - - - - 6
País Vasco 6 - - - 6 - - - 3 - - 3 1 5 - - - - - 6 - - - 6
La Rioja - - - 6 - 6 - - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
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ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE CICLO LARGO CURSOS 98/99-03/04
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía - - - 6 1 5 - - - - - 6 - 6 - - - 2 - 4 - 5 1 -
Aragón - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Asturias - 6 - - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Baleares - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 5 1 - - - - 6 - - 1 5
Cantabria - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Castilla y León - - 1 5 - 6 - - - - - 6 - 6 - - - - - 6 - 3 3 -
Castilla-La Mancha - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Cataluña - - - 6 - 6 - - - - - 6 1 5 - - - - - 6 - 6 - -
Com. Valenciana - - - 6 - 4 1 1 - - - 6 - 6 - - - - - 6 - 5 - 1
Extremadura - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - 5 1 - - - 6 - - - 6
Galicia - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - - 6 - - - 6 - - - 6
Madrid 5 1 - - 6 - - - 2 4 - - - 6 - - 6 - - - - - 4 2
Murcia - - - 6 - - - 6 - - 1 5 - - - 6 - - - 6 - 4 2 -
Navarra - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
País Vasco - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 2 - 4 - - - 6 - 6 - -
La Rioja - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
I. AutomáticaI. Minas I. Montes I. Naval I. Electrónica I. Aeronáutica
 
Tabla B.2 
ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE CICLO LARGO CURSOS 98/99-03/04
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía - - 1 5 - 6 - - - 4 2 - - - - 6 6 - - - - - 3 3
Aragón - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 6 - - - - - 6
Asturias - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - 2 4 - 6 - - - 5 - 1
Baleares - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - - - 6 - - 2 4 - - - 6 - - - 6 - 6 - - - 5 - 1
Cantabria - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 6 - - - 2 4 -
Castilla y León - - 5 1 - 4 1 1 - - 6 - - - 3 3 3 3 - - - - - 6
Castilla-La Mancha - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 2 - 4 - - - 6
Cataluña - 3 3 - - 6 - - - - - 6 - 5 - 1 6 - - - - 1 2 3
Com. Valenciana - 5 1 - - 6 - - - 4 2 - 2 2 2 - 6 - - - - - - 6
Extremadura - - 5 1 - 3 3 - - - 4 2 - - 1 5 - 6 - - - - - 6
Galicia - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 6 - - - 1 5 -
Madrid - 5 1 - - 4 1 1 - 6 - - - 4 - 2 1 5 - - - - - 6
Murcia - - - 6 - 4 1 1 - - - 6 - - - 6 - 6 - - - - - 6
Navarra - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
País Vasco - - 6 - - 6 - - - - - 6 - - - 6 - 5 - 1 - - 1 5
La Rioja - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
I. Química Marina CivilI. Materiales I. Org. Ind. I. Geodésica I. Geológica
 
Tabla B.3 
ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE CICLO LARGO CURSOS 98/99-03/04
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía - - 6 - - - 6 - - - 6 -
Aragón - - - 6 - - - 6 - - - 6
Asturias - - - 6 - - - 6 - - - 6
Baleares - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - - 1 5 - - 1 5 - - 1 5
Cantabria - - 5 1 - - 5 1 - - - 6
Castilla y León - - - 6 - - - 6 - - - 6
Castilla-La Mancha - - - 6 - - - 6 - - - 6
Cataluña - - 6 - - - 6 - - - - 6
Com. Valenciana - - - 6 - - - 6 - - - 6
Extremadura - - - 6 - - - 6 - - - 6
Galicia - - 6 - - - 5 1 - - - 6
Madrid - - - 6 - - - 6 - - - 6
Murcia - - - 6 - - - 6 - - - 6
Navarra - - - 6 - - - 6 - - - 6
País Vasco - - 5 1 - 1 5 - - - - 6
La Rioja - - - 6 - - - 6 - - - 6
Náutica y Transp. Mar. Máquinas Navales Radioelectr. Naval
 
Tabla B.4 
B.2 Alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo corto por C.C.A.A. y por curso 
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 94
A continuación podemos ver los alumnos matriculados en Ingeniería de ciclo corto entre los 
cursos 98/99 y 03/04 en las diferentes Comunidades Autónomas. 





























































































































































Figura B.103 [3] 
 





























































































































































Figura B.104 [3] 
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Figura B.105 [3] 



























































































































































Figura B.106 [3] 




























































































































































Figura B.107 [4] 
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Figura B.108 [4] 































































































































































Figura B.109 [3] 
































































































































































Figura B.110 [3] 
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Figura B.111 [3] 






























































































































































Figura B.112 [3] 





























































































































































Figura B.113 [4] 
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Figura B.114 [4] 





















































































































































Figura B.115 [3] 































































































































































Figura B.116 [3] 
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Figura B.117 [3] 























































































































































Figura B.118 [3] 













































































































































Figura B.119 [4] 
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Figura B.120 [4] 

























































































































































Figura B.121 [3] 
































































































































































Figura B.122 [3] 
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Figura B.123 [3] 

























































































































































Figura B.124 [3] 






































































































































Figura B.125 [4] 
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Figura B.126 [4] 

































































































































































Figura B.127 [3] 









































































































































































Figura B.128 [3] 
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Figura B.129 [3] 

































































































































































Figura B.130 [3] 



























































































































































Figura B.131 [4] 
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Figura B.132 [4] 











































































































































Figura B.133 [3] 


















































































































































Figura B.134 [3] 
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Figura B.135 [3] 










































































































































Figura B.136 [3] 



































































































































































Figura B.137 [4] 
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Figura B.138 [4] 





























































































































































Figura B.139 [3] 





































































































































































Figura B.140 [3] 
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Figura B.141 [3] 



























































































































































Figura B.142 [3] 



























































































































































Figura B.143 [4] 
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Figura B.144 [4] 



































































































































































Figura B.145 [3] 


































































































































































Figura B.146 [3] 
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Figura B.147 [3] 






























































































































































Figura B.148 [3] 

























































































































































Figura B.149 [4] 
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Figura B.150 [4] 





























































































































































Figura B.151 [3] 




































































































































































Figura B.152 [3] 
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Figura B.153 [3] 





































































































































































Figura B.154 [3] 


































































































































































Figura B.155 [4] 
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Figura B.156 [4] 

































































































































































Figura B.157 [3] 







































































































































































Figura B.158 [3] 
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Figura B.159 [3] 

































































































































































Figura B.160 [3] 








































































































































































Figura B.161 [4] 
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Figura B.162 [4] 


























































































































































Figura B.163 [3] 




































































































































































Figura B.164 [3] 
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Figura B.165 [3] 


































































































































































Figura B.166 [3] 

























































































































































Figura B.167 [4] 
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Figura B.168 [4] 


























































































































































Figura B.169 [3] 





































































































































































Figura B.170 [3] 
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Figura B.171 [3] 






























































































































































Figura B.172 [3] 





















































































































































Figura B.173 [4] 
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Figura B.174 [4] 









































































































































































Figura B.175 [3] 





































































































































































Figura B.176 [3] 
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Figura B.177 [3] 




























































































































































Figura B.178 [3] 




































































































































































Figura B.179 [4] 
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Figura B.180 [4] 





























































































































































Figura B.181 [3] 



































































































































































Figura B.182 [3] 
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Figura B.183 [3] 








































































































































































Figura B.184 [3] 





































































































































































Figura B.185 [4] 
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Figura B.186 [4] 
























































































































































Figura B.187 [3] 


























































































































































Figura B.188 [3] 
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Figura B.189 [3] 































































































































































Figura B.190 [3] 
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Figura B.193 [3] 




































































































































































Figura B.194 [3] 
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Figura B.195 [3] 



























































































































































Figura B.196 [3] 















































































































































Figura B.197 [4] 
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Figura B.198 [4] 

































































































































































Figura B.199 [3] 




























































































































































Figura B.200 [3] 
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Figura B.201 [3] 





















































































































































Figura B.202 [3] 






















































































































































Figura B.203 [4] 
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Figura B.204 [4] 
 
El número de matrículas por curso está dividido en tres grupos. Anotamos para cada 
observación a qué grupo pertenece el número de matriculas.  
Así vemos para cada C.C.A.A. cuáles son los estudios donde más/menos alumnos se 
matriculan. 
 
G.1: Nº Matrículas > 1.000 
 
G.2: 100 ≤ Nº Matrículas ≤ 1.000 
G.3: Nº Matrículas < 100 
 
N/M: Ninguna Matrícula 
  
ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE  INGENIERÍA DE CICLO CORTO CURSOS 98/99-03/04
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -
Aragón 6 - - - - 6 - - 3 3 - - - 4 1 1 6 - - - - 6 - -
Asturias 6 - - - - - - 6 - - - 6 6 - - - 6 - - - - 3 1 2
Baleares - 3 1 2 - 1 1 4 - - 2 4 - 6 - - - 6 - - - 6 - -
Canarias 6 - - - 6 - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - 6 - - -
Cantabria 6 - - - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 6 - -
Castilla y León 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 5 1 - - - 6 - -
Castilla-La Mancha 6 - - - - 6 - - 6 - - - - 6 - - 4 2 - - - 4 2 -
Cataluña 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -
Com. Valenciana 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -
Extremadura - 6 - - - 6 - - 1 5 - - - 6 - - - 6 - - - 5 1 -
Galicia 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - 6 - - - 1 - 5
Madrid 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -
Murcia 6 - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 5 1 -
Navarra 2 4 - - - 4 - 2 - 6 - - - 2 1 3 - - - 6 - 1 2 3
País Vasco 6 - - - - 1 - 5 - - - 6 4 2 - - - 6 - - - 3 - 3
La Rioja 1 2 - 3 - - - 6 - 6 - - - 1 1 4 - - - 6 - - - 6
I.T. Industrial Arquitectura Téc. I.T. Agricola I.T. Infor. Gestión I.T. Infor. Sistemas I.T. Telecom.
 
Tabla B.5 
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ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE  INGENIERÍA DE CICLO CORTO CURSOS 98/99-03/04
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía 2 4 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - -
Aragón - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Asturias - 2 1 3 - - - 6 - 6 - - - - - 6 2 4 - - - - 2 4
Baleares - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - - - 6 - 6 - - - 6 - - 1 5 - - - - - 6 - 6 - -
Cantabria - - - 6 - 2 1 3 - - - 6 - 6 - - - 6 - - - 6 - -
Castilla y León 5 1 - - - - - 6 - 6 - - 6 - - - - 6 - - - - - 6
Castilla-La Mancha - 6 - - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 5 1 - - - - 6
Cataluña - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - -
Com. Valenciana - 6 - - - - - 6 - 6 - - 6 - - - - - - 6 - - - 6
Extremadura - 5 1 - - - - 6 4 2 - - 4 2 - - - - - 6 - - - 6
Galicia 6 - - - - 6 - - - - 1 5 - 1 - 5 - - - 6 - 6 - -
Madrid 4 2 - - - - - 6 1 5 - - 6 - - - - 2 - 4 - - - 6
Murcia - - - 6 - 6 - - - - - 6 - 4 1 1 - 6 - - - - - 6
Navarra - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
País Vasco - - - 6 - - - 6 - 6 - - - 2 - 4 1 2 - 3 - 6 - -
La Rioja - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
I.T. Forestal I.T. Naval I.T. Topográfica I.T. Obras Públ. I.T. Minera Marina Civil
 
Tabla B.6 
ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE  INGENIERÍA DE CICLO CORTO CURSOS 98/99-03/04
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía - 3 - 3 - 4 - 2 - - - 6
Aragón - - - 6 - 2 1 3 - - - 6
Asturias - - - 6 - - - 6 - - - 6
Baleares - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - 2 2 2 - 6 - - - - - 6
Cantabria - - - 6 - - - 6 - - - 6
Castilla y León - - - 6 - 5 1 - - - - 6
Castilla-La Mancha - - - 6 - - - 6 - - - 6
Cataluña - - - 6 - 6 - - - 1 1 4
Com. Valenciana - - 1 5 6 - - - - - - 6
Extremadura - 3 3 - - 2 2 2 - - - 6
Galicia - - 1 5 - 4 2 - - - - 6
Madrid - 2 1 3 - 2 1 3 6 - - -
Murcia - - - 6 - - - 6 - - - 6
Navarra - - - 6 - - - 6 - - - 6
País Vasco - - - 6 - 4 - 2 - - - 6
La Rioja - - - 6 - - - 6 - - - 6




B.3 Evolución de los alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo largo por 
C.C.A.A. 
Podemos apreciar mejor la evolución de los alumnos matriculados en las distintas 
especialidades de ingeniería de ciclo largo a través de la observación de los siguientes 
gráficos: 
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Figura B.205 [3] [4] 
En cuanto al mayor número de alumnos matriculados en Andalucía, destacan los estudios de 
Arquitectura seguido de Ing. Industrial e Ing. Informática. También se puede observar una 
tendencia al crecimiento en el número de matrículas en los estudios de Ing. Química e Ing. de 
Telecomunicación. 






























































































































































Figura B.206 [3] [4] 
En Aragón destacan sobre todo los estudios de Ing. Industrial aunque la evolución del número de 
matrículas desciende. Por el contrario, crecen las matrículas en los estudios de Ing. Informática, Ing. 
Química e Ing. de Telecomunicación. 
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Figura B.207 [3] [4] 
En Asturias destacan los estudios de Ing. Industrial aunque el número de matrículas decrece a 
lo largo de los cursos observados. Los estudios de Ing. Química muestran un crecimiento en 
el número de matrículas. 



































































































































































Figura B.208 [3] [4] 
En Baleares sólo aparecen los estudios de Ing. Informática y el número de matrículas 
aumenta durante los tres primeros cursos observados y decrece en el último curso. 
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Figura B.209 [3] [4] 
En Canarias destacan los estudios de Arquitectura e Ing. Industrial aunque el número de 
matrículas desciende durante los cursos observados. Los estudios de Ing. Informática e Ing. 
de Telecomunicación presentan un número de matrículas en aumento. 
 
































































































































































Figura B.210 [3] [4] 
En Cantabria destacan los estudios de Ing. Caminos, Canales y Puentes aunque el número de 
matrículas decrece durante los cursos observados. Los estudios de Ing. Telecomunicación 
muestran un número de matrículas en aumento. 
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Figura B.211 [3] [4] 
En Castilla y León destacan los estudios de Ing. Industrial aunque el número de matrículas 
desciende durante los cursos observados. Los estudios de Ing. Informática, Ing. Agrónoma, 
Ing. en Organización Ind., Ing. Química, Ing. de Caminos, Canales y Puentes, Ing. de Montes 
e Ing. de Telecomunicación presentan un número de matrículas en aumento. 











































































































































































Figura B.212 [3] [4] 
En Castilla-La Mancha destacan los estudios de Ing. Informática e Ing. Industrial cuyo 
número de matrículas aumenta durante los cursos observados. También aumentan el número 
de matrículas los estudios de Ing. Química e Ing. de Caminos, Canales y Puentes. 
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Figura B.213 [3] [4] 
En Cataluña destacan los estudios de Ing. Industrial y Arquitectura. Los estudios de Ing. 
Geológica e Ing. de Montes presentan un número de matrículas en aumento. En los demás 
estudios el número de matrículas es más o menos constante. 
 






































































































































































Figura B.214 [3] [4] 
En la Com. Valenciana destacan los estudios de Arquitectura, Ing. Industrial e Ing. Informática los 
cuales presentan un número de matrículas en aumento. Los estudios de Ing. de Montes e Ing. 
de Telecomunicación también muestran un número de matrículas en aumento.  
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Figura B.215 [3] [4] 
En Extremadura destacan los estudios de Ing. Informática cuyo un número de matrículas 
aumenta. Los estudios de Ing. Agrónoma, Ing. de Materiales e Ing. Química también 
presentan un número de matrículas en aumento.  











































































































































































Figura B.216 [3] [4] 
En Galicia destacan los estudios de Arquitectura e Ing. Industrial que además presentan un 
número de matrículas en aumento. Las matrículas en los estudios de Ing. Agrónoma, Ing. 
Informática, Ing. Química e Ing. de Caminos, Canales y Puentes también aumentan.  
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Figura B.217 [3] [4] 
En Madrid destacan los estudios de Arquitectura, Ing. Industrial e Ing. Informática los cuyo 
número de matrículas asciende. Para los estudios de Ing. Aeronáutica e Ing. de 
Telecomunicación el número de matrículas también aumenta.  

















































































































































































Figura B.218 [3] [4] 
En Murcia destacan los estudios de Ing. Industrial e Ing. Informática de los cuales los segundos 
presentan un número de matrículas ascendente. Los estudios de Ing. en Organización 
Industrial, Ing. Química e Ing. de Telecomunicación también presentan un número de 
matrículas en aumento.  
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Figura B.219 [3] [4] 
En Navarra destacan los estudios de Arquitectura cuyo número de matrículas desciende e 
Ing. Industrial cuyo número de matrículas permanece más o menos constante. Los estudios 
de  Ing. de Telecomunicación también presentan un número de matrículas más o menos 
constante. Las matrículas en los estudios de Ing. Agrónoma descienden. 






































































































































































Figura B.220 [3] [4] 
En el País Vasco destacan los estudios de Ing. Industrial cuyas matrículas permanecen más o 
menos constantes. Los estudios de Ing. Automática y Electrónica Ind., Ing. en Organización 
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Ind., Ing. Química e Ing. de Telecomunicación  presentan un número de matrículas en 
aumento.  

































































































































































Figura B.221 [3] [4] 
En La Rioja solamente se contemplan los estudios de Ing. Industrial los cuales presentan 
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B.4 Evolución de los alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo corto por 
C.C.A.A. 
Podemos apreciar mejor la evolución de los alumnos matriculados en las distintas 
especialidades de ingeniería de ciclo corto a través de la observación de los siguientes 
gráficos: 
















































































































































Figura B.222 [3] [4] 
En Andalucía destacan los estudios de I.T. Industrial aunque el número de matrículas 
desciende a lo largo de los cursos estudiados. Observamos una tendencia positiva en los 
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Figura B.223 [3] [4] 
En Aragón destacan sobre todo los estudios de I.T. Industrial aunque la evolución del número de 
matrículas es en descenso. Por el contrario, crecen las matrículas en los estudios de Arquitectura 
Técnica e I.T. en Informática de Sistemas. 






































































































































Figura B.224 [3] [4] 
En Asturias destacan sobre todo los estudios de I.T. Industrial y el número de matrículas se 
mantiene más o menos constante. 
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Figura B.225 [3] [4] 
En Baleares destacan sobre todo los estudios de I.T. de Telecomunicación aunque la 
evolución del número de matrículas es en descenso. También destacan las matrículas en los 
estudios de I.T. en Informática de Gestión e I.T. en Informática de Sistemas que aumentan. 















































































































































Figura B.226 [3] [4] 
En Canarias destacan sobre todo los estudios de Arquitectura Téc. e  I.T. Industrial aunque la 
evolución del número de matrículas es en descenso. Por el contrario, crecen las matrículas en 
los estudios de I.T. en Diseño Industrial, I.T. en Informática de Gestión e I.T. en Informática 
de Sistemas. 
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Figura B.227 [3] [4] 
En Cantabria destacan sobre todo los estudios de I.T. Industrial aunque la evolución del 
número de matrículas es en descenso. Por el contrario, crecen las matrículas en los estudios 
de I.T. de Obras Públicas. 
 

















































































































































Figura B.228 [3] [4] 
En Castilla y León destacan sobre todo los estudios de I.T. Industrial cuyo número de 
matrículas va en descenso. Por el contrario, crecen las matrículas en los estudios de I.T. en 
Informática de Gestión, I.T. en Informática de Sistemas e I.T. Forestal. 
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Figura B.229 [3] [4] 
En Castilla-La Mancha destacan sobre todo los estudios de I.T. Industrial aunque la 
evolución es negativa. Los únicos estudios donde se observa un crecimiento en el número de 
matrículas es en I.T. de Telecomunicación. 

























































































































































Figura B.230 [3] [4] 
 
En Cataluña destacan sobre todo los estudios de I.T. Industrial cuyo número de matrículas se 
mantiene constante. El resto de los estudios no presentan ninguna evolución especial en 
cuanto al número de matriculados. 
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Figura B.231 [3] [4] 
En la Com. Valenciana destacan sobre todo los estudios de I.T. Industrial cuyo número de 
matrículas se mantiene constante y Arquitectura Téc. cuyo número de matrículas desciende.  
















































































































































Figura B.232 [3] [4] 
 
En Extremadura destacan sobre todo los estudios de I.T. Agrícola e I.T. Industrial aunque la 
tendencia del número de matrículas es a decender. Por el contrario, crecen las matrículas en 
los estudios de I.T. en Diseño Industrial, I.T. Forestal, I.T. en Informática de Sistemas e I.T. 
de Telecomunicación. 
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Figura B.233 [3] [4] 
En Galicia destacan los estudios de I.T. Industrial cuyo número de matrículas se mantiene 
constante. Las matrículas en I.T. en Informática de Gestión, I.T. en Informática de Sistemas, 
Marina Civil (Dipl.) e I.T. en Diseño Industrial aumentan ligeramente. 

























































































































































Figura B.234 [3] [4] 
En Madrid destacan sobre todo los estudios de I,T. Industrial, I.T. en Informática de Gestión, 
I.T. en Informática de Sistemas e I.T. en Telecomunicación cuyo número de matrículas 
aumenta. 
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Figura B.235 [3] [4] 
En Murcia destacan sobre todo los estudios de I.T. Industrial cuyas matrículas se mantienen 
más o menos constantes. Crecen las matrículas en los estudios de Arquitectura Téc., I.T. en 
Informática de Gestión, I.T. de Obras Públicas e I.T. en Telecomunicación. 






































































































































Figura B.236 [3] [4] 
Destacan sobre todo los estudios de Ingeniería Técnica Industrial cuya evolución es en aumento. 
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Figura B.237 [3] [4] 
En el País Vasco estacan sobre todo los estudios de I.T. Industrial aunque la evolución del 
número de matrículas es en descenso. Por el contrario, crecen las matrículas en los estudios 
de I.T. en Informática de Gestión. 







































































































































Figura B.238 [3] [4] 
En La Rioja destacan los estudios de I.T. Industrial aunque el número de matrículas 
desciende. 
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B.5 Alumnos graduados en estudios técnicos de ciclo largo por C.C.A.A. y por curso 
A continuación podemos ver los datos sobre los alumnos que terminaron los estudios de 
ingeniería de ciclo largo entre los cursos 97/98 y 02/03 en las diferentes Comunidades 
Autónomas. 





































































































Figura B.239 [3]  
 




































































































Figura B.240 [3]  
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Figura B.241 [3] 









































































































Figura B.242 [3] 




































































































Figura B.243 [4] 
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Figura B.244 [3] 































































































Figura B.245 [3] 































































































Figura B.246 [3] 
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Figura B.247 [3] 































































































Figura B.248 [3] 





























































































Figura B.249 [4] 
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Figura B.250 [4] 






































































































Figura B.251 [3] 





































































































Figura B.252 [3] 
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Figura B.253 [3] 






































































































Figura B.254 [3] 
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Figura B.256 [4] 

































































































Figura B.257 [3] 
































































































Figura B.258 [3] 
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Figura B.259 [3] 































































































Figura B.260 [3] 




































































































Figura B.261 [4] 
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Figura B.262 [4] 

































































































Figura B.263 [3] 

































































































Figura B.264 [3] 
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Figura B.265 [3] 




































































































Figura B.266 [3] 

































































































Figura B.267 [4] 
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Figura B.268 [4] 































































































































































































Figura B.270 [3] 
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Figura B.271 [3] 































































































Figura B.272 [3] 































































































Figura B.273 [4] 
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Figura B.274 [4] 



























































































Figura B.275 [3] 





























































































Figura B.276 [3] 
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Figura B.277 [3] 






























































































Figura B.278 [4] 





























































































Figura B.279 [4] 
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Figura B.280 [3] 







































































































Figura B.281 [3] 












































































































Figura B.282 [3] 
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Figura B.283 [3] 









































































































Figura B.284 [4] 









































































































Figura B.285 [4] 
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Figura B.286 [3] 









































































































Figura B.287 [3] 









































































































Figura B.288 [3] 
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Figura B.289 [3] 









































































































Figura B.290 [4] 





































































































Figura B.291 [4] 
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Figura B.292 [3] 




























































































Figura B.293 [3] 



























































































Figura B.294 [3] 
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Figura B.295 [3] 




























































































Figura B.296 [4] 





























































































Figura B.297 [4] 
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Figura B.298 [3] 




























































































Figura B.299 [3] 
































































































Figura B.300 [3] 
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Figura B.301 [3] 































































































Figura B.302 [4] 

































































































Figura B.303 [4] 
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Figura B.304 [3] 






























































































Figura B.305 [3] 


































































































Figura B.306 [3] 
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Figura B.307 [3] 































































































Figura B.308 [4] 































































































Figura B.309 [4] 
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Figura B.310 [3] 





































































































Figura B.311 [3] 









































































































Figura B.312 [3] 
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Figura B.313 [3] 






































































































Figura B.314 [4] 








































































































Figura B.315 [4] 
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Figura B.316 [3] 
































































































Figura B.317 [3] 


































































































Figura B.318 [3] 
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Figura B.319 [3] 






























































































Figura B.320 [4] 






























































































Figura B.321 [4] 
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Figura B.322 [3] 



































































































Figura B.323 [3] 






























































































Figura B.324 [3] 
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Figura B.325 [3] 


































































































Figura B.326 [4] 

































































































Figura B.327 [4] 
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Figura B.328 [3] 



































































































Figura B.329 [3] 


































































































Figura B.330 [3] 
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Figura B.331 [3] 

































































































Figura B.332 [4] 


































































































Figura B.333 [4] 
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Figura B.334 [3] 






































































































Figura B.335 [3] 





































































































Figura B.336 [3] 
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Figura B.337 [3] 






































































































Figura B.338 [4] 







































































































Figura B.339 [4] 
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Figura B.340 [3] 


































































































Figura B.341 [3] 

































































































Figura B.342 [3] 
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Figura B.343 [3] 
































































































Figura B.344 [4] 





























































































Figura B.345 [4] 
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Figura B.346 [3] 































































































Figura B.347 [3] 





























































































Figura B.348 [3] 
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Figura B.349 [3] 





























































































Figura B.350 [4] 





























































































Figura B.351 [4] 
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Figura B.352 [3] 





























































































Figura B.353 [3] 































































































Figura B.354 [3] 
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Figura B.355 [4] 





























































































Figura B.356 [4] 




























































































Figura B.357 [3] 
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Figura B.358 [3] 





























































































Figura B.359 [4] 
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Las siguientes tablas recogen el número de observaciones que pertenecen a cada grupo 
clasificatorio: 
 
G.1: Nº Alumnos que terminaron ≥ 1.000 
 
G.2: 100 ≤ Nº Alumnos que terminaron < 1.000 
G.3: Nº Alumnos que terminaron < 100 
 
N/M: Ningún alumno terminó 
   
 
ALUMNOS GRADUADOS EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE CICLO LARGO CURSOS 97/98-02/03
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía - 6 - - - - - 6 - 6 - - - - 5 1 - - 6 - - - 6 -
Aragón - - - 6 - - - 6 - - 1 5 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Asturias - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Baleares - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - 4 2 - - - - 6 - - 6 - - - - 6 - - 5 1 - - - 6
Cantabria - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Castilla y León - 6 - - - - - 6 - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 4 2
Castilla-La Mancha - - - 6 - - - 6 - - 6 - - - - 6 - - - 6 - - - 6
Cataluña - 6 - - - - - 6 - 4 2 - - - 6 - - 6 - - - - - 6
Com. Valenciana - 6 - - - - - 6 - 6 - - - - 5 1 - - 6 - - - 6 -
Extremadura - - - 6 - - - 6 - - 2 4 - - - 6 - - 3 3 - - 3 3
Galicia - 5 1 - - - - 6 - - 2 4 - - - 6 - - 1 5 - - - 6
Madrid - 6 - - - 6 - - 6 - - - - 1 5 - - 5 1 - - 6 -
Murcia - - - 6 - - - 6 - - 2 4 - - 6 - - - - 6 - - - 6
Navarra - 4 - 2 - - - 6 - 2 4 - - - - 6 - - - 6 - - - 6
País Vasco - 5 1 - - - - 6 - - - 6 - 1 5 - - - 2 4 - - - 6
La Rioja - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
I. Electrónica I. Geodésica y Cart.Arquitectura I. Aeronáutica I. Agrónoma I. Automática
 
Tabla B.8 
ALUMNOS GRADUADOS EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE CICLO LARGO CURSOS 97/98-02/03
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía - - - 6 - 5 1 - - 6 - - - - - 6 - - - 6 - 1 5 -
Aragón - - - 6 - 6 - - - 1 5 - - - - 6 - - - 6 - - - 6
Asturias - - - 6 - 5 - 1 - - 6 - - - - 6 - - - 6 - - - 6
Baleares - - - 6 - - - 6 - - 6 - - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - - - 6 - 1 5 - - - 6 - - - - 6 - - - 6 - - - 6
Cantabria - - - 6 - - 6 - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Castilla y León - - - 6 - 5 - 1 - 1 5 - - - - 6 - - 2 4 - - 2 4
Castilla-La Mancha - - - 6 - 1 5 - - - 5 1 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Cataluña - - 5 1 2 4 - - - 6 - - - - - 6 - - 5 1 - - 6 -
Com. Valenciana - - 2 4 - 6 - - - 6 - - - - - 6 - - 4 2 - 3 3 -
Extremadura - - - 6 - - 6 - - - 6 - - - - 6 - - 2 4 - - 4 2
Galicia - - - 6 - 3 3 - - 4 2 - - - 6 - - - - 6 - - - 6
Madrid - - - 6 1 5 - - - 6 - - - - 6 - - - 6 - - - 3 3
Murcia - - - 6 - - 6 - - - 6 - - - - 6 - - - 6 - - 3 3
Navarra - - - 6 - 3 3 - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
País Vasco - - - 6 - 6 - - - 6 - - - - - 6 - - 5 1 - 2 4 -
La Rioja - - - 6 - - 5 1 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
I. Materiales I. Org. Ind.I. Geológica I. Industrial I. Informática I. Naval
 
Tabla B.9 
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ALUMNOS GRADUADOS EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE CICLO LARGO CURSOS 97/98-02/03
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía - 2 3 1 - - - 6 - 6 - - - 2 4 - - 5 1 - - 1 3 2
Aragón - - 5 1 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 2 4 - - - - 6
Asturias - - 5 1 - - 6 - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - 6 -
Baleares - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - - 2 4 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - 6 - - - 5 1
Cantabria - - 5 1 - - - 6 - 6 - - - - - 6 - - 6 - - - 5 1
Castilla y León - 4 2 - - - - 6 - - 1 5 - - 6 - - 4 2 - - - - 6
Castilla-La Mancha - - 6 - - - - 6 - - 2 4 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Cataluña - 4 2 - - - - 6 - 5 1 - - 1 5 - - 6 - - - 1 4 1
Com. Valenciana - 5 1 - - - - 6 - 5 1 - - - 1 5 - 6 - - - - - 6
Extremadura - - 2 4 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Galicia - - 6 - - - 6 - - 3 3 - - - 6 - - 6 - - - - 6 -
Madrid - - 5 1 - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - - 6
Murcia - - 4 2 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
Navarra - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 1 5 - - - - 6
País Vasco - - 4 2 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - 3 3 - - - 1 5
La Rioja - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6
I. Química I. Minas I. Caminos I. Montes I. Telecom Marina Civil
 
Tabla B.10 
ALUMNOS GRADUADOS EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE CICLO LARGO CURSOS 97/98-02/03
G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M G.1 G.2 G.3 N/M
Andalucía - - 4 2 - - 5 1 - - 4 2
Aragón - - - 6 - - - 6 - - - 6
Asturias - - - 6 - - - 6 - - - 6
Baleares - - - 6 - - - 6 - - - 6
Canarias - - 1 5 - - - 6 - - - 6
Cantabria - - 3 3 - - 3 3 - - - 6
Castilla y León - - - 6 - - - 6 - - - 6
Castilla-La Mancha - - - 6 - - - 6 - - - 6
Cataluña - - 4 2 - - 4 2 - - - 6
Com. Valenciana - - - 6 - - - 6 - - - 6
Extremadura - - - 6 - - - 6 - - - 6
Galicia - - 2 4 - - 2 4 - - - 6
Madrid - - - 6 - - - 6 - - - 6
Murcia - - - 6 - - - 6 - - - 6
Navarra - - - 6 - - - 6 - - - 6
País Vasco - - 6 - - - 5 1 - - - 6
La Rioja - - - 6 - - - 6 - - - 6
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